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ABSTRAK 
Muhammad Nurrohman, C9410033, 2013. Potensi dan Strategi Pengembangan 
Wisata Tirta Waduk Bade. Program Diploma III Usaha Perjalanan Wisata, 
Fakultas Sastra dan Senirupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui potensi yang ada di 
Waduk Bade berdasarkan analisis 4A dan analisis SWOT. Disebutkan juga 
tentang strategi pengembangan Waduk Bade, serta faktor-faktor yang menjadi 
kendala dan juga faktor-faktor yang mendukung pengembangan Waduk Bade. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan 
data yang berupa observasi, wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen. Data 
yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Waduk Bade mempunyai potensi 
yang berasal dari kekuatan dan peluang untuk lebih dikembangkan lagi. Selain itu, 
obyek ini juga mempunyai kelemahan dan ancaman yang harus segera diatasi. 
Meilihat kondisi tersebut, diperlukan sebuah strategi pengembangan seperti 
menyediakan dan mengembangkan amenitas (sarana penunjang) pariwisata, 
memperbaiki aksesibilitas menuju obyek, meningkatkan kapasitas Sumber Daya 
Manusia (SDM), dan meningkatkan promosi produk pariwisata Waduk Bade. 
Dijumpai faktor-faktor penghambat seperti kurang intensifnya pembinaan 
kelompok sadar wisata, rendahnya kunjungan wisatawan, terbatasnya anggaran 
pengembangan, serta rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. Selain itu 
terdapat juga faktor-faktor pendukung seperti adanya media informasi yang baik 
serta kesesuaian antara visi dan misi dengan kondisi kepariwisataan. 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengembangan kawasan wisata tirta 
Waduk Bade ialah pengembangan berbasis masyarakat dan lingkungan alam. 
Pengembangan haruslah memperhatikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal 
dan dampak kelestarian ekosistem alam Waduk Bade. Adapun paket wisata tirta 
yang dapat ditawarkan yaitu berenang, memancing, mendayung, becak air, jet ski, 
dan permainan air sejenis. 
